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ABSTRAKSI 
Pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia dibiayai 
dari berbagai sumber, diantaranya Dana Sektoral dan Dana 
Regional (Bantuan Pembangunan Daerah). Dana Sektoral 
merupakan dana yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat 
melalui departemen-departemen yang berada di daerah. 
Sedangkan Dana Regional disalurkan atau diberikan oleh 
Pemerintah Pusat kepada Daarah melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga 
pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Daerah. 
Bersama-sama dengan investasi swasta, Dana Sektoral 
dan Dana Regional tersebut mempengaruhi tingkat kegiatan 
ekonomi daerah. 
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada 
Daerah Tingkat I Propinsi Bali dihasilkan bahwa 
pengeluaran Pemerintah Pusat ke Daerah Tingkat I Bali dan 
investasi swasta ternyata mempunyai peranan penting 
terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah Bali. Hal tersebut 
dapat dilihat dari koefisien regresi masing-masing 
variabel bebas yang bertanda positif. Dan juga nilai 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9333, yang berarti 
kontribusi dari total pengeluaran pemerintah pusat di 
daerah yang berbentuk alokasi Dana Sektoral dan Bantuan 
Pembangunan Daerah dan ditambah investasi' swasta adalah 
sebesar 93,33 %. Nilai koefisien regresi untuk masing­
masing variabel bebas yang bertanda positip, ~n~ 
menunjukkan bahwa adanya perubahan (peningkatan) nilai 
investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun 
swasta, akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi 
Daerah Bali. 
Pengeluaran investasi pemerintah baik yang berupa 
dana sektoral maupun dana regional, mempunyai pengaruh 
yang lebih keeil terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah Bali 
bila dibandingkan dengan investasi swasta. Ini terlihat 
dari kontribusi dana sektoral dan dana regional yang 
masing-masing sebesar r2 parsial 0,5902 dan 0,5497; 
sedangkan investasi swasta sebesar 0,6119.· Hal ini 
menunjukkan masih sangat dominannya peranan swasta dalam 
kegiatan ekonomi di Daerah Bali. 
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